

















第 3 節では、T 社の経営者 A 氏への実践例を紹





























　本稿では、T 社の経営者 A 氏と経営幹部 M 氏
の 2 人を対象として、ニューロロジカルレベルの
















　A 氏に対するセッションは、2011 年 6 月 26 日㈰、
M 氏に対するセッションは、7 月 13 日㈬に実施
した。A 氏は飲食業 T 社の経営者 3）であり、M
氏は T 社の経営幹部（店長）である。T 社は 3 店






















 1 ．自分たちの事業は何か ?
 2 ．顧客は誰か ?
 3 ．顧客にとっての価値は何か ?
 4 ．自分たちの事業はこれからどうなるか ?
 5 ．自分たちの事業はどうあるべきか ?
　筆者は、これらの質問と質問の間に、A 氏と


























であり NLP University の創設者であるロバート・
3） 株式会社つぼみフードクリエイト　代表取締役　後藤英冶氏（49 歳）である。株式会社つぼみフードクリエイトは、現在、大阪



























































































































































自己認識 ミッション 使命 Ｗｈｏ 
信念 価値観 Ｗｈｙ 
能力  Ｈｏｗ 
行動 Ｗｈａｔ 
環境 Ｗｈｅｎ Ｗｈｅｒｅ 



















































































　6 月 26 日㈰に 2 種類の質問を経営者 A 氏に対
して 2 回実施したが、1 回目と 2 回目を比較すると、
その回答に大きな変化が見られた。ここでは、A
氏の回答の変化に何が影響を与えたのかを検証し













































 1 ．自分たちの事業は何か ?
　　飲食業。














































































































































































































































































　また、6 日後の 7 月 2 日㈯に、「前回のセッショ







































カーの質問を文書で M 氏に渡し、回答を 7 月 8
日㈮に受け取った。『ビジョナリー・カンパニー』
の質問については、再度書きなおしてもらった。





















































































⑷　ドラッカーの 5 つの質問に対する経営幹部 M
氏の回答




























































































































































































































































































































 1 ．自分たちの事業は何か ?
　・全ての人に満足していただける、それを
提供していけるサービス業、職業。
 2 ．顧客は誰か ?
　・私をとりまく全ての人。





 4 ．自分たちの事業はこれからどうなるか ?
　・日々成長していく事業であり、お客様の
満足感を拡大していく。
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